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As the neoliberal order become prevalent in Japan’s higher education, 
argumentation scholars and debate teachers are prompted to adjust their practice so 
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that it matters to students’ civic life. In order to maintain and enhance the value of 
debate education, therefore, I suggest that it needs to reconsider the impact of 
conventional advantage and disadvantage comparison format. I, in response, offer a 







If the university does not take seriously and rigorously its role as a 
guardian of wider civic freedoms, as interrogator of more and more 
complex ethical problems, as servant and preserver of deeper democratic 
practices, then some other regime or ménage of regimes will do it for us, 
in spite of us, and without us. 











                                                  





























                                                  
2) 以上、著者の本棚やその他の情報源から、ディベートにまつわる言説をランダムにピック
アップして作り上げた。わかりやすく説明する以外に、他意はない。 
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3) 原文は以下の通り。“[f]orensics works best and maintains its mission only when it addresses the 
whole person.” 
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4)  pp.50-51. 
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は 1970 年代後半から 1980 年代にかけてのサッチャー元首相やレーガン元大






































                                                  
5) 例えば、イラク日本人人質事件に関しての自己責任の言説に関しては、Kambe (2008)を参
照のこと。 
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6)  pp.236-237. 
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11) 価値クリティーク（Value Kritik）の現在の詳細は、Kritik (Policy debate)（2012）を参照の
こと。 
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13) 原文は以下の通り。“Policy is not choking debate. An inflexible, narrowly defined version of 
policy threatens debate. Not all transit cops hate graffiti artists.” 
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